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ABSTRACT
Kondisi sekolah yang bising mempengaruhi konsentrasi danprestasi belajar siswa. Sumber bising lingkungan sekolah 86% berasal
dari suara mesin mobil. Tujuan penelitian adalah untuk melihat hubungan tingkat kebisingan terhadap prestasi belajar siswa.
Rancangan penelitian adalah deskriptif analitik, subyek yang memenuhi criteria inklusi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tingkat
kebisingan kelas dan prestasi belajar siswa kelas X MAN Model Banda Aceh. Jumlah sampel adalah delapan kelas X. Sampel
diambil secara acak kelas yang ada di MAN Model Banda Aceh. Pengukuran tingkat kebisingan diruang kelas X menggunakan
sound level meter (dBA) yang diukur saat proses belajar mengajar berlangsung. Sedangkan prestasi belajar diambil dari nilai rapor
semester I. Analisa data menggunakan uji alternative fisher exact test yaitu uji yang digunakan untuk melakukan analisis pada dua
sampel independen dan dependen dengan jumlah sampel yang relative kecil (â‰¤20 sampel) dengan skala data nominal. Hasil
penelitian diperoleh bahwa nilai kebisingan terendah adalah 60,33 dBA pada pagi hari, dan nilai kebisingan tertinggi adalah 62,92
dBA pada siang hari. Prestasi belajar siswa terendah yaitu 79,52 dBA, dan nilai tertinggi adalah 82,70. Hasil uji alternatif fisher
exact test diperoleh nilai signifikan P-Value>1,000 yang menunjukkan hubungan dua arah sama. Bahwa H0 ditolak dengan
(P-Value>Î± (1.000)) dengan kepercayaan 95% (0,005), disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kebisingan
dengan prestasi belajar siswa MAN Model Banda Aceh.
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